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INTERAC TIVE EDUC ATI ONAL TE CHNOL O GY _ INNOVATIVE
METHODS OF COMBINED EDUCATION
Mera po6o11r 
- 
Eri3Harrlrrr e$er<ruenic* enpoBa;?r(eggr ixr*oaaqir-rudr texsolroriii v naBqa:IBHItr-I EPoqec na ra$er1pi sa.rrpiu*$oi
*r"1r_,{*r; 1.{epxaenoro 3a}irae-v ".{ainponerpoacEr(a MeIlIqHa axa.qeuia }lixicrepcrea oxopo}M 3.{opos's }'xPauu" (43 "it-tr-IA"i'
d.*o**a.ri.mna Hoai ni,rx6*ll ,1o HawauHx cryAerria aepe,15avarcrr axrueaqio rEoprII{Y s.qrdaocrefi. Teope]c* nepelSava<
Hoee 6aqeHHa. ro5to rorogBicrb ai,4+roerrrcr ri,q :el{,xrrlx cxeM BI,lKaaIaHHrI EaEqar:IbHoro :uarePlai:l)I ra roroBHlcrl ;]o cas{ol}lr-
HroEaHHs. O:se : Hariga;r;rNeiu:rx taB,{aHb gsrr{oi nxoru florsra€ B ToMy; rrlo5 $opl'tlt ra Mero.ll{ HaEqaHHs cfipliE;Irl EI4'B.;IeHHIo
Tgopq]{x 1:Iifsocreir ra 6etnepepeaou}. ca*oB3ocroHareaaro. Bnpoaa5xeHHs innoeaqir"Etrrx ocgirsix rerno:oriii y Pa}rKaJi B}Ilqoi
*lqltrqr:oi utlioi'Ill, 1, rolry vlrc;ri iareparnmaqx rf;io4ie Ao HaEqaHHrl cry4egris. ixrepr*ie, !'c]:qacgl1-a Frogali € saxnMI{M Kpoli'11t,
r:go nepe46auae axraearliro Lr reopuNx r.{6uocrei;i, noae 6aqenns npo6;:evt r roroeuicrlo ei,4*loern'rca ell :sNt{Hux cxe:u HaBqaHH'
ra rorioicrro go cauotniaoeanHg. IB;parrxeni rerrie{orii r.^ni 
"npavouaxi 
Ha t}op*lyeaxHfl :!{or?,Bal{ii y pirai nepioAN rpoQe-
cir-*roro crago&-reHrrfl Ta Marorb oco0:rlrso Bailia,rrge 3HaqeHHs y ni;lporougi *ixapia, y ro$y vNe'li i:rrepr+iciz, v;a rKIIx HaEqaHHt €
oAHNn is K.lIorIoBIL\ eranie Ha EInc]ry craHo&Iess* ca:rtocriftnoro $ariat1l.
'Bncgoeox, 
3acrocyaaexx iHrepaxrNexrx $op*r HaBqaHHs cepgl crygerrie-:neSllxis elperuteuo BIUIIEa€ Ha npo{ec lacBo€HH,
HHM6 1pMrrlexcy nrieivuNx 3HaHb, xapar{TepHi}erlcx inaugiayaai:aqi€:o saBqai':Lxlax nig>io;1ia, € EoryxHMtI $acopo:ir onrxvi:aitii
HaBtr&:rbHoro rrpoqec,v, qo:a6e:neuye 6lcury xepoeaaic*, pe:y,t:arusaic* ra eSer*mHlsts HagqaEHr'
K,rroqoei croBa: igrepa6nragi re\Boaorii r{aBqaHHr; npo$ecifi:ra xrmuaai$a; opraxi:aqi-a Hasq*rlrr{oro nPoqec}:
The aim of the rvork 
- 
to determine the efflclency of inu'oducing innovative technologies iato &e educationa] process at the Deparrnent
of Internal Medicine 1 of &e State Institudon..Dnipropetrorsk lvledicalAcadem5, of rhe Minisrry of lealth of Ltlo'aine" (SI "Dllit").
The main body. Ner*' approaches to srudent learning envisage rhe activation of creative abilides. Creativitv involves a new visiotr,
that is, &e tillingness to ibandon the usual eaching riarerialsleaching curriculum and readiness for self-iransfortcation. One of rhe
mosr irnportant tiks of a higher school is &at the fo-nns and merhods o1 teaching comribute to the discovery-of creative abilities,. and
contjnuous self-improvemeni. The inuocluction of innovative educadonal echnologies r,''ithin the framertork of a higher medical school
- 
including imeractive approaches ro teaching shrdents, int€ns in modem condirions is an importam 
-step 
&at invoh'es activating rheir
crearir.e ab-ilities, a new rision of a problem wiling to abandoa the usual leaming schemes and readiness for self-transfonoation Interacdve
ilh."G.; are aiso aimed 
"t."""ti.rg motivatiJn in different 
periods of proiessional development and are especially imponant in the
"ri"l"g of do.,ort, 
including internisf,, for rvhom raining is one of &e kly stggq in t+ pa& 
-o-f 
becorning-an independent specialist'
Cori.t*iorr. The applicition of interactive forms of-training among'uedical students effectively influences on the process of
assimilating rhem to jcomplex of clinical Lzrorvledge, charaoerized by the individualization of educational approaches, is a porveriul
factor ir: op-timizing &e educational process, r*hich pror.ides greater manageability and ef6cacy of traiEing.
Key words: interaoive leaming tecbnologies; professional motivation; organization of educatioaal process.
Bcryn. Oco6.{r.rsicr}o Bltu{oi MeAI{qHoI ocsiTI.I cso-
roA€HHt € Te, Iqo ellrcnagaui HaBuar'I5HI'IX 3aKnaAiB 3a-
crocoByiorb pbHi fieAaroriqni lxHoeaqii. Bri*1, tax uu
iuaxue, BoHlr ropKalorbcs rPbox ocHoBHHx HanptuiB:
cYqacHol iHspacrpyrrypH HaBrIaHHtrr flKa BK,'IlOqa€
ix$oprvraqi liHy' rexHonoriqsY, opraHi3aqi,"IHY ra Ko-
rlryHixarl{BHy cKnaAoBi: cyqacHoro 3$i(Ty HaBqi:'IbHoT
AHCI{I{UIIH}T, flKl'fi NCPCAACTbCfi }'t{HflM HE CTiNbK'T il/)'lfl
3acBo€HHfl npeA$IerHI{X 3HaHb, CKi-rlLKH Anfi pO3BI{TKV
AT. O.Ilepqeea, JL I. IGnorKisa. T. B. Kipeea ra in.
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aAer{BarHlrx Ko}IilereHl{i iil; ra cy,-t66xltx ltero4ia ea-
BLraHHr 
- 
aHTHBHlrx :lterogie $opxyeaxxr Koir{rereH-
qili, xxi rpyHry]ortcs Ha B3a€MoAii oci6, Irlo HaBqa-
rorLcfl, Ta Ha 3a.{ylleHxi ir Ao HaBqarbaoro nPo}[ecl:.
a He i'iHure.qo flacHBHOrC CnpltilHarrx ltarepiaay. )te
la,rexurb ri4 tpagxqil"I By3]:, ei,1 iloro crarycxocri.
Iunoeaqiliei oceirHi rexso,rorii 
- 
Ile HaA3Bllqafiso
BalK:r riBnr".l q,{HHFt K po3BI{TKy n}oACbKo ro norea qia-
,r1'. Y nalidinLru unpoKosly 3HarIeHHi nig xx'l*t cli.,1
po:Srsrirl.i iHctpylteHrn, fiKi e KopllcHllllll y npoqeci
HaBqaHHs [2, 4]. Illrnli iHcrplueHrarl], *Iox-Yru 61'ru
xx lrarepia.,:slti o6'exru (pi:toxrauilxe o6;raguax-
Hfl, 3oxpena ltyarrlmegii.ltHe, KoMr'nrepue), ran i
Hagrra,roni ct{creul{, cnocodu opraxi:aqii HaBLIaHHfi
(irpri. r*raficrep-KIractI! rpyr.,"ri crortl! xoH$epexqii).
:lrerogrl ri c'rparerii. IxHo*aqifini oceirHi rexHoro-
rii cnpriuoaasi ria ni;lauuleuxx.mocri oceiru. BoHr'I
noauliri :aSeaneul,aaru oco6lrcricne ra npo{:ecifiue
lpocraHHff negaroria, ycniurxic'ru yunia y tasuanauo-
ni : riaeairsH iii Ai*'r tnocti ra onrnui3yBaru xn.rtea i,
$iHaHcoei, qacosi li xagpoei pecypcl.
Y pavxax enuloi MeAHt{Hoi txKoitn ycfi t{rl clicre&ra
ixHoaaqi fixux tex uo;ori il opieHroaa Ha xa oprauira-
qiro uaouanbHoro spoqecy: xi4ett qeHur uo*taaqii
cn2eHri r, a i xapi s-i Hrepxia, mrictpanri e, acxipa uri s
ra an i s i q s nx apAl.IHaropia 4o rpo$ec i Buoro :,rery; ua
AHF,aKTI4qHe 3aCTOCliEaHHrl HayKoBHx 3HaHb, a TaKOX
Br{hoprrcraHra eunipNunrtx ixHogaqifi utx;ragauin.
3perurorc, iH uoeaqiirt i :rexxc,torit Ao3Bo*Iarb pe-
I'yJlloBarrt HaBr;aHHfl, Hanpas.firKlqll iioro xa ripau*
Lllr'IflX.
OgHxl,l i: en.4ie iHeoaaqi[xNx ocsir]dx Texsoaoril"t
e iHrepar-rNeHufi rexHo.r'toriqnNfi rpoeKr, Iqo nepeA-
6aqae cniarHy HaBqar'tbxo-ni:Haeaaray ginasuic:r
pi:HNx rpyn c:I)'Aeurie. Ixreparrugnicrr nepe,q6a-
uae cy6'exr-cy6' eicrai ai4xocNurt e,xogi ocgiTHuoro
npoqecy ra, EK Haclig,or, $op*lyeaaxr in$op*laqifi-
Ho-pecypcHoro cepegoBllrqa. [o raKllx rexsoxorifi
eig,Hocxrucr nexqix 3BoporHoro :u'a:xy (:oxpeua,
raxi iI rr.rnu, flK.nexqin-npoaonaqia 3 BHKnaAeHHf,M
*rarepiaal.' i: :ar4a.terigr 3aIUIaHoBaHrMlI [oM]ulI(a]I]I,
rexqin-6eciga, nexqix-gucltycix), ceuiHap-gNcrqycix(: xorexruenuir o6roeopeurfflr 6y4u-nroro AuchT-
ra6erunoro nI{raHHq npo6aeuu) a6o xoH$epexqi4
Ae BHrLrraAaxux :t'licry cynpoBopl(y€Tbcs npe3eHTa-
qiero (4e*toucrpaqieio HaBrIarIsHI{x uarepiaair, tqo
[peAcTaeneui y pitul'tx 3HaKoBI'Ix cHCTeMax, y rouy
qHcei e Ltrccrpanrauux, rpa$iuuux, ay4io- ra aigeo-
uatepianax). I{i innoaaqilini texronorii cnpnuoeaxi
ra nigauqeHnq sKocri ni4rmonxin crygerrin ru;t -
xou po3BllrKy y HHx rBopqa^x rgi6xocreii, cauroc'rifi-
. ,'
r 1 ',i
H o cri, nepegtiauarcrl 3a cro cyBa H H x iH$oplr a q i l"lxrt-x
rexgonori i.t ra HaBrl€LrlbHo-iler{lAl'! Ll c l'lx ltarepiarr i a.
rrio eignoelqarorb cYttacHorty ceiroeouy pieHro. Bourt
:o 6o e' x:ylotu cryrlerri s c art oc'ti l"t so 3HaxoAl t rlr. n e-
pepo6,rxru i:i pea,ri:yaaru ix$op*taqiro' npe.lrrar-
ireHy y nesxiii 4l'i,laxrltuHiii $op*ri' IIogidutlfi elt4
HaBriaHHfl, na aiguiny eig rpagllqil-{Ht{x, lHaLlHo :6a-
rattve 6aHx 3HaHb ra BoAHotlac nigsur-q-vc noreuqia,r
rBopqoro MltcleHHs uat:l6yrH ix $axieqie.
Iurepain"traHi TexHo,'Iorii cnprltoraui ua $opnl'-
BaHHff *rorr.lraqii y pi:Hi nepiogx npo$eciliuoro cra-
gcgr:enirg Ta I\,talOTb CCO6r-ItlBO Ba;KrIIlBe 3HaqeHHfi !-
nigroroaqi ainapia, y roMy ut'lc;li iurepHicrie, ,1.':x
ftKnx HaBqaHH, e oAHIIM i: tc'lroqoelrx eranis Ha ruxrx)i
cra HoBjleH H a c a:u ocriiisoro $ax i eqa. *Ias cn'Aeriri s
MeAlrqHllxBl:ruig Mofitsaqix uae ilaa ocHoBHltx acrex-
rH 
- 
ni:trasantHNff i npo$ecifixllrI.
Mera po6oru 
- 
Bn3Haultrn e$err.xanicru enpo-
BanxeHH.fi ixuo aaqifi xi'Ix rexHoilol-ifi Y Haeqaluullli
npoqec Ha raSe4pi rHyrpirruaoi lte;lnqlrHrt f Aep-
xaBHoro 3al&Taru/ "r{u inponerpoBcbra MeAHqHa aKa-
ge*rir MixicrepcrBa oxopoHu :rlopou'n YxpaiuN"
(A3'AMA").
Ocncaxa qacrn Ea' Cniepo6i:xNxa xa$e;4:tr po3-
po6NaN igero npoaegennR ixntepclirllucHu.{ wtiui q nux
xou$epeuqiii p'r* crygeHris 4 Kypcy- ff,u nigroroa-
rN ff yuacri y nogi6nlrx roxQepeHqixr :arYqaprucs
ffl( crliAeHTX, I{o BHBqa}or6 anyrpirurrc MeAlll-lnHy
yrpaiHcLxo$ Mosolo, rar i ixo*trlui crygeerll, rrlo
HaBqalorbc, ar* ra i i:ic lxoro. fl i;1 xepi uxHqraoll{ BH itu'I a -
Aaqa-Kyparopa cryAeHfil roryxlrb po:6ip r<.''l iniqxnx
aNnagxie.
Ha nigctaui si6paxNx ra npoaHa,ri3oBaHltx rtarepia-
aie, rqo crocytortc, KoHKperHoro naqienra, rorylorb-
crl npeseHraqil i: :aa5rueunxv rpa$iuHltx, ra6ltI'IHHx
AaHr.rx, 3 lxxpoKi'tM BIIKopNCTaHH*il eigeoua'repiarrie.
flperenraqi fixNfi pxg gon oaigeii yxpai a o:itorHlIx cr.Y-
gexri e AonoBH lo€Tbcx II €p€ K;'l aAoM Ha a H ra il:t cxy-
MoBy ra cuHxpoHHl'lM ycHHM lrepeKnaAoM cryAerra-
gonoeirqaua ; 3rxpaiHcaroi sa asraiiicurS' flonoei;1i
ino:eaanNx aHr,lostoBHux crygeHria He c!'fipoBoAxy-
tortcs aui cNxxpoHHlIM nepeK,'larqo*1, aHi KoMeHTapr-
ua yxpatxcaxoro !\{oaoro,
Ilisrs po:6opy tctliHiqHoro Bllnaillry c4'Aexra$ll 3a-
reuqafi iaiqircersca xHBa AI'ICKycia u1o.qo ocHoBHllx
flxraHb x.ryiaiqxoi c]turro]I arum,,qu$epexqi iitioi
,qiarnoctuxlt, ni.qxogia 4o aixyaanur xropnx. 3rlt-
qafigo x! MoAeparopallrn Al{cKyciit e anrrra4aqi, sxi
AorroMara]orL cryAeHTaM noAonarx ilrosrlri{ 6ap'ep
Ta HanpaBHTu ;4rcxyciro y nor=pi6xe pycao. Tarul*t
rr}{HoM, y xogi npoBeAeHHJI irrepanr.ueHoi x,lisiqsoi
l+ ISSN 1681-2711. MEgi4qHA OCBITA.201&. I'G J

KoH$epeHr-lii :a"1irororrcff, 3 oflHclro 6ory, norl'xHi
$a rn'opr.r iHrepa xrNeHHx HaBLrajrrHHx rexHojloriir, a
: isruoro 
- 
cepiio:xi slonruaqiliHi nexasi:iurmK e,1fi
noran6reuoro reope*tuHoro Br{ BqeH Ha $axu.:rmoro
,lrarepia,r-1, xa6yrrx [paKTHqHr.rx HaB].rrloK, rar i ;.ar
nor,lt6,teg oro BH BrreHHE i Horelruoi r{o BI.t, u{o 
.{oAar-
xoeo noci.t,I:ae xo;r4luirafl{eHo-ni:Haeaarnlltl $oH.
fHmepaxrnu eni $opttu npo*e A euun cexiuapcnxux
SAHnmb.
IHnoeaqil:iui ni;1xo,1u Ao HaBqaHHx crl,geurie y cv-
rracHt'rx vuoBax nepe*16avanra airrlleaqiro ix raopvrrx
:gi6xocreit, Hose 6aqexun npofne*ru : rorogHicrto
eiglroeurrcx eig:aliuxlrx cxeru HaBrraHug ra rorogsic-
rro Ao. c alro:iniHroga HHs. OgnN:u i s HeiieilL'r lleiil:ax
3aBAaHb Blrrqoi uxonu e E re, qo6 $op,lru i ruem;1u Ha-
BqaHHs c.Jpltfl,,'rlr po3BlrrKy r4i6Hocreft *roao.1oi ocoOrr
go 6e:nepepBHoro caMoBAocxoHajteHHrr.
Y Hasqa,rlHili nparpa;ui crygeurie 4 rypcy t!{eAi.rtr-
Horo Byly oAHlrM ir npoai4uux nanpauie 
€ sacBoeHHfl
Eparr.rq Hr.rx HaBlrqoK npa 6e:nocepegni.li poSori : na-
qiemaux. i{e crulryaloe *ratiSl"rriix,rixapie go aKrF,B-
uux giil, pea.rri:aqii ir CaxaHr ulogo Oiaaru raudororo
3ACBO€HHfi TeOpeTIIriHr.tx 3HaHb, Ao3BOjISe y noAarb_
ruos{y ei;rrso cniaxyearNcs 3 xBopt.til{N carubcriiiso.
.{*x auxoHaHHff t-{NX suuoa ReBHa tlacrxHa rioxHoro
3aHflrr* : sxv"pir.uHtor rreegxqNHx npoBoAr{rscs 6e:-
EocepeAxbo 6i:rs dxra xsoporo. gacro ;{ocri4t1sH1
enuagaui (npo$ecopll, goqeuruJ Br.tKopxcroByrorb
iu uoaaqiiiny rexuoaoriro xai4crep-raaqi rxa Ao3Bo-
nfie cryAeHra*a ranpinxrN reope'rNuxi 3HaHHE, Aojty^
rrHBrrrxcb Ao orngpJ naqieura 3 HacrynHHM noBHr.lM
o6roeopenas:u rai Hiq Hoi clrryaqii.
Ogxax Ha McMeHTBHBqeHHx reurr He 3aB?ri4u 
€ Mo:K-
,rusicrt AeuoHcrpar{ii xaoporo, x{o Ma€ si,qnoeigaufi
4iarno:. Y taxNx sufiaflKax aJrbrepHarr.tBox] cratorb
ixuri uempNKH rrpaKrr.trrHoro onpaqrcBaHHg reur{ 3a
iHxoeaqifiuu*ru ixrepaxruBHruu Texeoaorit*rN: 4i-
,oBa rpa, xoxcnaiyu, EararHa KoMaHAa [1, 3. 5].
{iroaa rpa - qe MoAenlooaHur peaxraoi 4iaxrHocri
y cneqiaaruo crnopeaifi npo6ae*luii;i cNryaqii. Boua
e :aco6o:u i uero4olrl ni4roroexn :a aganraqii go
rpvgoeoi,qimaxocri ra coqia.rurHrx KrlHTaxrie, ue-
ToAoM aKTHBHoro HaBqaHHs, xxxfi cnpuar AocErHeH-
Hlo KoHKpeTHHX 3aSAaHL, CTpyKrypyBaHHfl Cr{cTeruH
AinoB,rx crocyHxia yuacxuxie. ii xoHcrpyirrxBauMr{
ereMeHTaulr 
€ npoeKryBaHHE peaJrbHocri, xon$lirr-
uicru cnryaqii, arrueuicrb )rr{acHxrie, ai4norigHllfi
ncNxoaoriqsufr x,riuat, *lixocoEucricxe ra uixrpy-
noee cnixxyaanHf,, po3B'.fllHHa c$oprrryrnoBanrax Ha
noqarKy rpr npodne*r. BcranoareHq rr{o npu nogaui
uarepiaay y rarili $opMi sacsolocrbcg 6nxsrrro g0 go
ix$opuaqii. Axrueaicrb cryAeHrie npoxr;lxerbcr{
tcxpaBor Hocr4TL rpxaa,tdi xapaKrep ra :*lyruve ir
6y:N arrllrxua*l.
Y ue4lruHouv HaBl{a,abeouy 3ar{na4i ceu iHapcrxe
iaHrrrfl 3a rexHororirn gitr:eoi rpn 
€ oAHHM i: *rero-
gir axlzaxoao HaBrraHHr ra nepe;16aua€ MoAerlcBaHHfi
rtisiqxoi cl.rry-aqii. Ilig rr ac 
.lirroaoi rpu aupi u.r1'rorbcf
He rr",ue irpoai ux npo$eciliui :argaaux 
- 
eig6yea-
. 
€Tbcr HaBqaHHs i, eogHouac, npo$ecirire BLixoBaHHfi
crygerria. Po6ota trpoBog]rrrcfi y HaBqanbuifi aygli-
ropi'i. KoxeH crrAeHr BrixoHye neBHy ponb 
_v rpi. xxa
o6npaerucr [L'rrxoM xepe6i'yaauxr. Tarfiri pau4ox.ri-
EosaHHfi nigxig go:ruise 6i,,-tru o6'errueHo orliHlru
cryni Hr reoperr.rllHoi nigroro eru Ko)KHoro cryAeHTa.
Ilpcnonyrrlcfl rronepe4uiil giarHo:, nuc:i ei;noeigae
Ho:ororii, u{o pCI3$rsAaer6c, Ha npaxTr.rqHolr{y 3a-
srrri. Y rpyni Br.t3Haqatorbcs rani poli, ar xeopui:,
.nixap repaneBTxrrHoro aigAirenar, .,:ixap ei41i,ren-
Hx $yrrqioHar:rbHoi 4iarxocurrlt,,t ixap-labopa ur,
$apr.raqeer 3a norpeOolo AoAatorbcr po.ni ueAuqHoi
cecrprr, airapr-$i:ioreparreBTa, poAurla, sarigyearra
sig4inexHr. CryrleHrr, fixi He Bxogxrb 4o ocuoauoi
rpynH HaBqaHHfl, MArctTb 3:1.{OfV Koper:v8aTr.t Ko;KHoto
s ytracxNxi e a i xyean uuo-giaruoc'rNu H oro npo Llec),, K
eKcneprn a6o $a x i aqi-KoHcvrbraHrN. Ha npani xqi gi-
noeoirplt BHKraAaq raEeNqafi o3Bytry€ nosHnr.f xeixirl-
u lr li gia rno:, a xoacll;'l i vu allpi uye, 3, KNM ;1ia ruo:ol,t
BunHcyersc, xaopufi Ta qH npaBuruso eis 6ye c$op-
uyaloaaxNfi, Ha rxoMy erani 6y'no cxoperoaaeo Jia-
FHo3 Ta LM 6var 4on_vqexi rroMurtrx.
Mal:ixe yci crygeHru nicas noAa,,rbuoro ix onrrry-
BaHH, ai4:xauNlu, ulo ni4 qac npoBeAeuxn gixoeoi
rpH noqyranlr cede po:xyriue, uix: peaarxrrulr xBo-
prruu, Taxa uerognKa rrpoBegeHH* 3aHsrrfl Ao3son]rra
1u y nogarsuomy HaBqr{Tncs eilssiure cniar.yeatrcx
: naqieurauN.
Orne, gi*oea rpa e e$errr{BHr.tM negaroriunmvr
ixcrpy*rexroa* ixHoraqiilxoro HaBuaHHr, rqo HanpaB-
xewwitua $opn,tyeanxn Mixiqlroro Ml.lcneHxr, ra Moxe
6yra pexo*rengoeauaii ax arrErepHarrzBua $op*ra ay4r.r-
ropaoi poEoru :i crygenrar*tu.
3a rexso;roristo xoHcuniyM_v Ha nolrarhT ce;rtiHap-
CbKOfO 3aHflTTfl ClyAerIH OTpHMyBaiIIit Te&taTH.{Hor0
xBoporo g;rs xypaqii ra l",roro ictopim xeopo6t{ 3 pe-
3ynbraraulr AoAarKoBnx uero.lie 4ocrri.1xeur. O6n-
panr{ Ho3ororiqHi $op*ul, qo signori4aarl revarlrqi
3aHrrrf, (nxeeuouix, xponiune o6crpyrrlleHe 3axBo-
proBaHHE tlerelrE, 6pouxia.arna acrMa, rineproHiuHa
xropo6a rorr{o). Yci crygelrrn rpynu Manr{ oAHaKoBe
3aBAaqHE, rri*r npaqrona.u irqxuigya,'rbHo. Ypa:i xe-
o6xi4nocti eoHH orplruyBa;rr AoAarKoBy ix$opuaqin
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BiI BHxna&aqa. Ificjr, 3aKiHqeHHff po6on, Koxeirr"r cry-
AeHr y npr.rcyrHocri xo.,:er $opirryzioeae nonepegxiir
g la ruo:, n igreepgxylorrr4 r"roro AaH rr Ir H AogarKoBrrx
nrero;1ia Aocj'iiAxeHb, 3axrru{aB cBo}o AyMK}i BCryfiaB
y nole:nix3i BrrHBC, KopeKr-Ho Becrlr.1rlclyciro. flu-
raHH-x liryraxxa a6o nepelrHHor r{H eroplrHxoi npo-
$i,rarruxr o6roeoproaaan yci crlpeHrn pa:o:u ni;1
repieuuqraou Brrxragaqa.
3anponouoBaHa rlreroAr{Ka 3a rexaororiero KoH-
ctiili).r\{y fl o3Bo,.'ifi:'I3 Bltfl B,{TI.{ pieeHr SHaHb :'a Yltiup
KoxHoro cryAeHTa, e :uorxeaqi€ro fi"r'rfl ortaH]iBar+Hg
gogarxoaoi;:ireparypu ia rer{oro. [IpH raxii-r $opmi
iareparrneHoro noAaHHs ra 3acBoeuHa uarepiaey
nigsNrqyerrcr piaeus $opruyeanes xaiHirruoro uuc-
,eHHf cryAeHTa, BlH HaBq.a€Tbcff sHc,1oB.'IlcBaTI,I cBoto
AyilrKy y xo,ri Kofier ra nigxpin;roearN ii airepaqp-
Hrrx{H AaHH:\tH,
HaaqaHHs aHr','roMoBHlrx cryAeHTis Ha xa$egpi
eHyrpiuxroi r\{eA}rrluHr4 L aig6yaaetbcx Bxe noHaA
1-7 porie. 3acrccyeaxux pi:HNx s{erog}rK HaBqaHH,
Ajr* HHx e Aocnrb e$errnerix:vr, Bti:rr uoaHa$i 6ap'ep,
Ky, rrypHo-ern i q s i. uig*d u aocri Br.rK, r{Ka K}Tr n esH i
rpypHorqi npN po6ori 3 xBopr.riur!. flan ix floff,o;raHHe
xa xa$egpi 6ya enpoeapxenufr,qocnirl nairarHlrx Ko-
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